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Ho se muestran las tmágene5 mas 
V1olentas :a tra" és de a pantalla chi-
ca. stn n ngun autocontro por parte 
de os medos mas vos de comun•-
c:aCl 6: Cada vez prol feran los pro-
gramas de " o ene a Por tanto. h2) 
que preguntarse cqué h2) en la 
mente de os prod ctores1 tEste o-
pode oJenoa oene raung' Es oer-
to la orensa sensaaona sta ha en-
tndo os hogares s n respeto por 
o que pueda ocasronar en las men-
teS de sus receptores; no se p1ensa 
en que aque b ch1va o noocaa pue-
de tr en contra de la moral ctudada-
na, as lo expresa jorge lvan Borulla, 
eswdtoso del tema· Telev1s1on, du-
dadanla y VIO enoa. 
Aseguró eJ ana &Sta. que en los uftl· 
mos años e d1ma de mcerodumbre 
y m edos ha cree do, por e fenome-
no de la VJO enaa y la espeaacu1an-
dad con q e os med os de comuni-
caoon masrvos presentan oertos 
defrtos La VJO enoa sobresawra los 
mediOS y a eoca esta al serv1c1o deJ 
mercado 
1.2 tefeYJSJón ha jugado un papel po-
lroco en la presentaOón de la Vlolen-
aa en Colombia en la medada en que 
los med os de comumc:aóón han po-
stctonado la VJolenc1a como eJ tema 
pnnapal de la agenda tnformaova; al 
igual que la agenda publ ca y poltoca 
de este pars 1.2 VIO enoa es hoy en 
ata u tema de nteres común. gus-
tenos o no pum:ua izó Bon la. 
En eJ semmano wnb en paroapo el 
nvesogado Fnednch Hagedom, 
outen ha vanos esntd os 
sobre el tema de b teleVisión y la VlO-
Ienóa en Alemarna Di¡o que en su 
pars el autOC.OnttOI de la teJevrs1ón es 
un terna dffio de abordar por parte 
de .los med os de comun cadón 
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Duran e tu dt l' /luna de la telezt:sh$n 
1 la z iolou in fue anali:ado por u u estigadorc." 
1 estud1o os del ff ma. quwne' afirmaron que jHtla 
lo m dio"' dt· rnunu aci6n ma.'i;t os 
¡ 1 11 J pn"ma m a l1 que los princzpws 
é./1 frcnle a la ciudadan(a. 
El espeaal1sta 
aleman mdico 
que pedagog¡-
camente a los 
niños ) JOve-
nes se les de-
be dar a co-
nocer los me-
dios de comu-
. . . mca.c1on, pero 
en espac1os 
flexibles en 
donde la rela-
cton con ellos 
sea los mas ri-
ca pos1ble. 
los espacios 
• ng¡aos, como 
la catedra no 
son los apro-
piados para 
propiciar una 
lecw ra cntica 
de los medios 
A su vez.. el señor 
Hagedorn destacó 
las diversas investiga-
ciones cualitativas 
realizadas para Inda-
gar por fa labor de 
los periodistas de la 
telev sion en Alema-
ma.. En la cuales, en-
tre ouos, se conclu-
ye, aJ 1gual que ocu· 
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yes. al igual 
que entrar a 
/ mirar el papel 
de los medtos 
televisivos 
perteneCien-
tes a empre-
sas privadas o 
del Estado. 
/ 
Germán Rey. 
Vicepresiden· 
t.e de la Fun-
dación Social 
• • y escntor cn-
tico en el dia-
rio El Tiempo 
del tema Tele-
• • • VISIOn y VIO• 
lencia, se mos· 
tró escéptico 
frente al tema 
de la regula-
ción de la te-
levisión, porque asf 
lo indica la historia. 
Aseguró que hoy se 
producen y venden 
vídeos sobre muer-
tes violentas y asesi-
• • mngun . natos. sm 
control 
Germán Rey asegu-
rre <:on las srtuac1ón colomb1ana, có-
mo e tr.abato mformaovo para la te-
levrsión requ1ere de mayor oempo 
para la mvestJgacion, la valoración 
de las rmágenes,la rev1s1ón de las le-
ró que los movi-
mientos sociales y de partlctpaclon 
se están convirtiendo en una expre-
SIÓn de la etudadania, en cuanto a 
buscar soluciones para la regulación 
de la televisión violenta; asr está su-
ccd1cndo en pa1ses como Ecuador, 
Venezuela y Colomb1a. 
flabló sobre su último libro: Jóve-
nes. relcv1s1ón y v1olenc•a en el cual 
anahza esta rclac1on. lo mtsmo que 
el tema de las cstéucas audiviosua-
les y particularmente las iconogra-
fías que se muestran en l;¡ televi-
SIÓn, del cuerpo destrozado. el alla-
namiento, los desaparecidos las ma-
sacres, entre otros.Aseguró. que los 
colombianos nos hemos convertido 
en espectadores de los atropellos. 
torturas y masacres, hemos conver-
tido la guerra civil en una sene tele-
VIStva, cotidianitindonos con la vio-
lencia a través de la iconografía de 
los noticieros. Finalmente. dejó 
abierta esta pregunta ¡qué significa 
ver televisión en un pals violento? 
En el evento participaron. el Deca-
no de la Facultad de Comumcactón 
y lenguaje de la Universidad Jave-
riana, Gabnel Jaime Pérez. S. J., el Di-
rector del Instituto Goethe, Folco 
Nather; Carlos Alberto Yélez de la 
Fundacion Antonto Restrepo Barco. 
los conferencistas Jorge lvan Boni-
lla. Friedrich Hagedorn, Germán 
Rey. Investigadores de diversas insu-
tuciones educativas, estudiantes y 
comuntcadores. El seminario Televi-
sión y Violencia fue organizado por 
la Un1versidad javeriana. el Inst ituto 
Goethe y la Fundactón Rest repo 
Barco. 
El sem1nano dejó bastantes refle -
xtones y cuestionamientos frent e a 
los medtos de comunicación y la 
frecuente violencia que se muestra 
a través de ellos, por eso se abre la 
dtscustón para que codos las enti-
dades 1nvescagadoras, los centros 
educativos, los organismos del Es-
tado emp1ecen a pensar lo que sig-
ntfica la relación entre la v1olenc1a y 
la televisión. 
